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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
      This is a final Project of Graduation in Primary Education in which a project 
that involves the whole primary curses is developed. This project is addressed to 
mathematics, but these are connected with basic competences development. A 
solidary project about a race to help poor countries without potable water is 
presented. The mathematics knowledge that syllabus indicates for every primary 
cycle are used, adapting the tasks of the race to every primary years. From an 
analysis of the syllabus and different books, the activities have been realized, this 
way with the practice of some activities, a critic evaluation and some conclusions 
are exposed. 
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      En este trabajo se desarrolla un proyecto que involucra a todos los cursos de 
primaria, dirigido al uso de las matemáticas pero relacionadas con el desarrollo de 
las competencias básicas. Se presenta un proyecto solidario, en este caso una 
carrera dirigida a la ayuda de los países más necesitados de agua potable, todo 
esto relacionado con el uso de las matemáticas para su realización. Se utilizan los 
conocimientos matemáticos que el currículo señala para cada ciclo de primaria, 
adaptando las tareas que la organización de la carrera solicita. A partir de un 
análisis del currículo y de diferentes libros de texto, se han diseñado las 
actividades. Con la puesta en práctica de algunas de estas actividades, se expone 
una evaluación crítica de los resultados y las conclusiones. 
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      Palabras clave: proyecto; competencias básicas; currículo; ciclo de primaria; 
libros de texto. 
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